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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Multiple Round Scores Report 
Team/Player Name Rd 1 Rd2 
Tiffin University Gold 301 300 
Dan Grlncewicz, Tiffin University Gold 75 72 
AJ Borisa, Tiffin University Gold 74 74 
Brady Birkin, Tiffin University Gold 75 75 
Adam DeArmond, Tiffln University 78 79 
Gold 
Sean Bailey, Tiffin University Gold 77 80 
Malone College 302 299 
Grant Gates, Malone College 72 74 
Darren Phipps, Malone College 75 75 
Aaron Strauch, Malone College 79 72 
Matt Wabby, Malone College 79 78 
Scotty Jones, Malone College 76 81 
Bethel College 306 309 
Chris Tilbury, Bethel College 73 74 
Preston Knight, Bethel College 74 77 
Ryan Francis, Bethel College 80 80 
Jon Antos, Bethel College 83 78 
Adam Hubjo, Bethel College 79 82 
Mount Vernon 308 314 
Nazarene 
Derek Clark, Mount Vernon Nazarene 73 78 
Jeremy Schlabach, Mount Vernon 78 77 
Nazarene 
Kyle Vanover, Mount Vernon 79 78 
Nazarene 
Raynard Martin, Mount Vernon 78 81 
Nazarene 
Michael Willi, Mount Vernon Nazarene 81 91 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Multiple Round Scores Report 
Team/Player Name Rd1 Rd2 
Siena Heights 320 304 
University 
John Wenderski, Siena Heights 79 73 
University 
Bobby Plummer, Siena Heights 77 76 
University 
Drew Lockard, Siena Heights 80 74 
University 
Brad Schmitz, Siena Heights 84 81 
University 
Curtis Inscho, Siena Heights University 86 92 
Washington Jefferson 309 316 
College 
Bob Waters, Washington Jefferson 77 77 
College 
AJ Zubaty, Washington Jefferson 75 80 
College 
Mike Grasso, Washington Jefferson 79 78 
College 
Colin Gray, Washington Jefferson 78 82 
College 
Matt Rayman, Washington Jefferson 82 81 
College 
Ohio Dominican 312 313 
Jonathan Marvin, Ohio Dominican 76 76 
University 
Tyler Smith, Ohio Dominican 76 76 
University 
Matt Hawthorne, Ohio Dominican 77 83 
University 
Todd Suman, Ohio Dominican 83 80 
University 
Brandon Schilling, Ohio Dominican 84 81 
University 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Multiple Round Scores Report 
Team/Player Name Rd 1 Rd2 
Tiffin University Green 322 306 
Aaron Moore, Tiffin University Green 79 75 
Shaun Bindley, Tiffin University Green 80 77 
Scott Dawson, Tiffin University Green 84 75 
Matt Preston, Tiffin University Green 84 79 
Mike Paulson, Tiffm University Green 79 86 
Cedarville University 308 323 
Adam Schlappi, Cedarville University 74 82 
Brent Martin, Cedarville University 80 77 
Ben Foreman, Cedarville University 77 82 
Travis Roach, Cedarville University 77 87 
Aaron McDivitt, Cedarvflle University 86 82 
Columbus State C.C. 309 331 
Bryan Jackson, Columbus State 76 77 
Comunity College 
Tyler Schmidt, Columbus State 80 80 
Comunity College 
Nathan Burgess, Columbus State 76 85 
Comunity College 
Nathan McCorkle, Columbus State 78 89 
Comunity College 
Aaron Richey, Columbus State 79 91 
Comunity College 
Notre Dame College 336 340 
Tommy Goggins, Notre Dame College 82 85 
David McCaig, Notre Dame College 83 85 
Nick Formica, Notre Dame College 86 83 
Chris Holz, Notre Dame College 85 87 
Joe Salvaggi, Notre Dame College 88 94 
Heidelberg College 337 339 
Garrett Humes, Heidelberg College 85 77 
Matt Otting, Heidelberg College 86 85 
Nick Daugherty, Heidelberg College 87 86 
Joel Thompson, Heidelberg College 82 91 
Tony Clark, Heidelberg College 84 98 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Multiple Round Scores Report 
Player Name Rd 1 Rd2 
Grant Gates, Malone College 72 74 
Chris Tilbury, Bethel College 73 74 
Dan Grincewicz, Tiffin University Gold 75 72 
AJ Borisa, Tiffin University Gold 74 74 
Brady Birkin, Tiffin University Gold 75 75 
Darren Phipps, Malone College 75 75 
Aaron Strauch, Malone College 79 72 
Preston Knight, Bethel College 74 77 
Derek Clark, Mount Vemon Nazarene 73 78 
John Wenderski, Siena Heights 79 73 
University 
Kyle Glenn, Tiffin University 76 76 
Jonathan Marvin, Ohio Dominican 76 76 
University 
Tyler Smith, Ohio Dominican University 76 76 
Bryan Jackson, Columbus State 76 77 
Com unity College · 
Bobby Plummer, Siena Heights 77 76 
University 
Drew Lockard, Siena Heights University 80 74 
Aaron Moore, Tiffin University Green 79 75 
Bob Waters, washington Jefferson 77 77 
College 
AJ Zubaty, Washington Jefferson College 75 80 
Jeremy Schlabach, Mount Vernon 78 77 
Nazarene 
Adam Schlappi, Cedarville University 74 82 
Shaun Bindley, Tiffin University Green 80 77 
Brent Martin, Cedarville University 80 77 
Mike Grasso, Washington Jefferson 79 78 
College 
Kyle Vanover, Mount Vernon Nazarene 79 78 
Adam DeArmond, Tiffin University Gold 78 79 
Matt Wabby, Malone College 79 78 
Sean Bailey, Tiffin University Gold 77 80 
Scotty Jones, Malone College 76 81 
Scott Dawson, Tiffin University Green 84 75 
Raynard Martin, Mount Vernon Nazarene 78 81 
Ben Foreman, Cedarville University 77 82 
Tyler Schmidt, Columbus State Comunity 80 80 
College 
Ryan Francis, Bethel College 80 80 
Tim Hepner, Mount Vernon Nazarene 81 79 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Multiple Round Scores Report 
Player Name Rd 1 Rd2 
Matt Hawthorne, Ohio Dominican 77 83 
University 
Colin Gray, Washington Jefferson 78 82 
College 
Jon Antos, Bethel College 83 78 
Nathan Burgess, Columbus State 76 85 
Comunity College 
Adam Hubjo, Bethel College 79 82 
Garrett Humes, Heidelberg College 85 77 
Matt Rayman, Washington Jefferson 82 81 
College 
Matt Preston, Tiffin University Green 84 79 
Todd Suman, Ohio Dominican University 83 80 
Travis Roach, Cedarville University 77 87 
Brad Schmitz, Siena Heights University 84 81 
Joel Girten, Bethel College 85 80 
Brandon Schilling, Ohio Dominican 84 81 
University 
Mike Paulson, Tiffin University Green 79 86 
Tommy Goggins, Notre Dame College 82 85 
Nathan McCorkle, Columbus State 78 89 
Comunity College 
Aaron McOivitt, Cedarville University 86 82 
Dan Fuls, Cedarville University 85 83 
David McCaig, Notre Dame College 83 85 
Nick Formica, Notre Dame College 86 83 
Aaron Richey, Columbus State Com unity 79 91 
College 
Matt Otting, Heidelberg College 86 85 
Chris Holz, Notre Dame College 85 87 
Michael Willi, Mount Vernon Nazarene 81 91 
Nick Brehm, Ohio Dominican University 85 88 
Nick Daugherty, Heidelberg College 87 86 
Joel Thompson, Heidelberg College 82 91 
Dan Servi, Cedarville University 86 88 
Curtis Inscho, Siena Heights University 86 92 
Joe Salvaggi, Notre Dame College 88 94 
Tony Clark, Heidelberg College 84 98 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golf Club 
Tee: Black (Mens) 
Round: 2 Date: 9/1112004 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 6593 
Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
Dan Grincewicz, Tiffin 4 3 3 5 3 4 4 4 4 34 4 5 4 4 4 3 7 3 4 38 72 
University Gold 
Aaron Strauch, Malone 4 5 2 5 3 3 4 4 5 35 3 5 4 4 3 4 6 4 4 37 72 
College 
John Wenderski, Siena 5 4 3 5 3 4 5 5 4 38 3 5 5 5 4 2 3 4 4 35 73 
Heights University 
Grant Gates, Malone 3 5 3 6 3 4 5 4 4 37 3 5 4 4 4 3 5 5 4 37 74 
College 
AJ Borisa, Tiffin University 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36 74 
Gold 
Drew Lockard, Siena 4 5 3 5 2 4 4 4 4 35 2 7 4 4 4 3 5 5 5 39 74 
Heights University 
Chris Tilbury, Bethel 6 5 3 6 3 3 4 4 4 38 3 5 5 4 4 3 4 4 4 36 74 
College 
Darren Phipps, Matone 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 3 5 4 4 4 2 5 4 6 37 75 
College 
Aaron Moore, Tiffin 5 5 3 4 3 4 3 5 4 36 3 4 4 4 4 4 5 4 7 39 75 
University Green 
Scott Dawson, Tiffin 6 5 3 5 5 4 4 6 5 43 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 75 
University Green 
Brady Birkin, Tiffin 4 5 3 6 4 4 4 5 4 39 2 5 4 4 4 3 5 4 5 36 75 
University Gold 
Tyler Smith, Ohio 5 3 3 5 3 4 5 5 4 37 3 5 4 4 4 3 6 4 6 39 76 
Dominican University 
Jonathan Marvin, Ohio 5 5 3 5 3 3 4 6 3 37 3 6 3 6 4 3 4 5 5 39 76 
Dominican University 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golf Club 
Tee: Black (Mens) 
Round: 2 Date: 9/11/2004 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total 
Par; 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 6593 
Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
Kyle Gl~nn, Tiffin University 5 5 3 5 4 4 4 5 4 39 3 6 4 3 4 3 5 4 5 37 76 
Bobby Plummer, Siena 4 4 3 5 3 3 5 5 5 37 3 ·5 4 5 4 3 5 5 5 39 76 
Heights University 
Garrett Humes, Heidelberg 4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 3 5 4 4 4 4 8 5 5 42 77 
College · 
Preston Knight, Bethel 4 5 4 4 5 5 5 4 4 40 3 5 3 4 5 4 4 4 5 37 77 
College 
Jeremy Schlabach, Mount 4 5 3 5 3 4 5 4 5 38 5 5 5 4 4 3 4 4 5 39 77 
Vernon Nazarene 
Shaun Bindley, Tiffin 5 7 2 5 4 4 5 6 3 41 2 4 4 5 5 3 4 4 5 36 77 
University Green 
Brent Martin, Cedarville 4 5 4 7 3 5 3 4 5 40 4 5 4 4 4 3 5 3 5 37 77 
University 
Bryan Jackson, Columbus 4 4 2 6 3 5 5 6 4 39 3 5 4 5 5 3 5 4 4 38 77 
State Comunity College 
Bob Waters, washington 3 6 4 5 2 3 4 4 4 35 3 5 7 4 5 4 5 5 4 42 77 
Jefferson College 
Mike Grasso, Washington 7 5 3 6 3 3 5 4 4 40 3 5 4 4 4 4 5 4 5 38 78 
Jefferson College 
Kyle Vanover, Mount 4 6 4 5 4 3 5 4 5 40 3 5 4 4 5 3 5 4 5 38 78 
Vemon Nazarene 
Derek Clark, Mount Vernon 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 3 5 5 4 5 3 4 7 4 40 78 
Nazarene 
Matt Wabby, Malone 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 3 5 4 5 5 2 5 5 6 40 78 
College 
Jon Antos, Bethel College 4 4 5 5 4 5 4 4 5 40 4 5 3 4 4 4 4 5 5 38 78 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golf Club 
Tee: Black (Mens} 
Round: 2 Date: 9/11/2004 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 6593 
Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
Adam DeArmond, Tiffin 5 5 3 8 4 3 4 4 4 40 4 5 5 4 4 3 4 5 5 39 79 
University Gold 
Matt Preston, Tiffin 6 4 4 5 3 3 5 4 6 40 4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 79 
University Green 
Tim Hepner, Mount Vernon 5 4 2 7 4 4 4 5 6 41 3 6 4 4 4 3 5 4 5 38 79 
Nazarene 
Sean Bailey, Tiffin 4 6 3 6 3 4 4 5 4 39 3 5 5 5 4 3 6 4 6 41 80 
University Gold 
Todd Suman, Ohio 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 4 5 4 5 5 4 6 5 4 42 80 
Dominican University 
Ryan Francis, Bethel 5 5 3 6 4 6 4 4 6 43 4 5 3 4 4 3 5 4 5 37 80 
College 
Joel Girten, Bethel College 5 4 4 6 3 4 4 5 5 40 4 5 4 5 4 3 6 4 5 40 80 
Tyler Schmidt, Columbus 3 5 4 6 4 5 5 6 6 44 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 80 
State Comunity College 
AJ Zubaty, Washington 6 4 4 6 4 5 5 7 4 45 3 4 4 4 4 3 5 4 4 35 80 
Jefferson College 
Matt Rayman, Washington 5 5 5 5 3 6 4 5 5 43 3 7 4 5 3 2 4 5 5 38 81 
Jefferson College 
Brandon Schilling, Ohio 4 5 3 5 4 5 4 5 4 39 4 5 3 5 5 4 6 5 5 42 81 
Dominican University 
Scotty Jones, Malone 4 4 3 5 4 4 6 4 4 38 3 7 4 5 4 3 7 5 5 43 81 
College 
Raynard Martin, Mount 5 5 3 5 3 6 4 7 5 43 4 5 4 4 4 3 5 4 5 38 81 
VAmon Nazarene 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golf Club 
Tee: Black (Mens) 
Round: 2 Date: 9/1112004 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 6593 
Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
Brad Schmitz, Siena 5 5 3 5 5 6 4 5 5 43 3 6 4 5 3 3 5 4 5 38 81 
Heights University 
Adam Hubjo, Bethel 4 5 3 6 5 4 4 5 4 40 3 5 5 5 4 4 5 5 6 42 82 
College 
Colin Gray, Washington 4 5 4 6 3 5 5 4 4 40 3 6 4 5 5 3 5 5 6 42 82 
Jefferson College 
Aaron McDivitt, Cedarville 5 4 3 5 4 6 4 6 3 40 4 6 4 5 5 4 5 4 5 42 82 
University 
Adam Schlappi, Cedarville 6 5 3 7 3 4 4 5 5 42 3 6 4 5 5 4 5 3 5 40 82 
University 
Ben Foreman, Cedarville 6 5 3 5 5 5 5 5 4 43 3 5 4 4 4 3 5 6 5 39 82 
University 
Dan Fuls, Cedarville 4 5 3 6 4 4 3 5 7 41 4 6 4 5 4 3 5 6 5 42 83 
University 
Nick Formica, Notre Dame 5 5 4 7 3 4 4 5 5 42 4 5 4 5 4 3 5 5 6 41 83 
College 
Matt Hawthorne, Ohio 6 5 3 5 2 5 5 6 4 41 4 6 4 5 5 3 5 5 5 42 83 
Dominican University 
Nathan Burgess, Columbus 5 5 3 4 5 5 6 6 5 44 3 7 3 5 4 4 6 4 5 41 85 
State Comunity College 
David McCaig, Notre Dame 4 5 4 6 4 4 4 5 5 41 3 8 4 5 5 3 6 5 5 44 85 
College 
Matt Otting, Heidelberg 5 4 3 7 4 5 4 6 5 43 5 6 4 5 4 4 5 4 5 42 85 
College 
Tommy Goggins, Notre 6 5 3 6 4 4 5 5 4 42 4 5 5 4 5 3 7 5 5 43 85 
D.ame College 
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Kyl·e Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
Course: Mohawk Golf Club 
Tee: Black (Mens) 
Round: 2 Date: 9/11/2004 
Hole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total 
Par: 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 4 3 4 4 5 36 72 
Yards: 389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 659::i 
Handicap: 7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
Nick Daugherty, Heidelberg 4 4 4 7 3 4 4 4 5 39 5 7 4 5 6 4 5 6 5 47 86 
College 
Mike Paulson, Tiffin 6 6 3 7 3 3 5 4 4 41 4 6 5 4 5 3 5 6 7 45 86 
University Green 
Chris Holz, Notre Dame 6 5 3 6 3 5 4 7 5 44 4 5 4 5 . 4 3 7 5 6 43 87 
College 
Travis Roach, Cedarville 8 5 3 6 4 5 4 5 5 45 3 4 4 7 5 4 5 5 5 42 87 
University 
Dan Servi, Cedarville 6 7 3 6 4 4 5 5 5 45 4 5 5 4 4 4 7 4 6 43 88 
University 
Nick Brehm; Ohio 5 6 3 5 4 4 4 7 4 42 4 6 5 5 4 5 5 7 5 46 88 
Dominican University 
Nathan McCorkte, 4 5 4 6 4 5 4 6 4 42 3 6 7 6 4 4 5 6 6 47 89 
Columbus State Comunity 
College 
Joel Thompson, Heidelberg 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 3 6 5 4 10 3 5 4 8 48 91 
College 
Aaron Richey, Columbus 5 5 3 5 6 5 4 5 5 43 4 5 4 6 6 4 5 6 8 48 91 
State Comunity College 
Michael Willi, Mount Vernon 6 6 3 6 3 6 4 5 5 44 4 6 5 6 6 3 5 6 6 47 91 
Nazarene 
Curtis Inscho, Siena 6 6 3 7 4 5 4 4 5 44 4 6 7 5 6 4 7 5 4 48 92 
Heights University 
Joe Salvaggi, Notre Dame 5 5 3 6 4 5 5 5 5 43 5 7 6 5 8 3 7 5 5 51 94 
College 
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Tee: Black (Mens) 
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Tony Clark, Heidelberg 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 
4 3 5 3 4 4 5 4 36 3 5 4 4 
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14 15 16 17 18 In Total 
4 3 4 4 5 36 72 
389 374 151 605 212 362 336 490 404 3323 190 515 325 387 369 144 445 385 510 3270 6593 
7 5 17 1 9 11 15 13 3 14 10 12 8 4 18 2 6 16 
5 5 4 6 4 5 5 4 5 43 4 8 4 5 11 4 6 5 8 55 98 
4.79 4.88 3.27 5.56 3.62 4.33 4.35 4.92 4.55 40.27 3.42 5.42 4.27 4.56 4.59 3.30 5.20 4.61 5.18 40.56 80.83 
3 2 16 T7 4 13 12 1B 9 T10 T10 15 T7 6 14 1 5 17 
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Kyle Ryman Memorial Tournament 
Hole by Hole Report 
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